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semula pemberian , 
bantuan musim tengkujuh 
dan mengekalkan elaun 
sara hidup nelayan kerana 
golongan ini amatterjejas 
ekoran kemasukan 
nelayan asingyang 
menceroboh dan mencuri 
hasil lautdi negara ini."
-Ahli Lembaga Pengarah 




ersatuan Nelayan Ne- 
geri Terengganu (Pe- 
nentu) berharap Be- .
lanjawan 2020 yang akan ' 
dibentangkan kerajaan 












harapan tinggi agar kera- Golongan nelayan berharap adanya berita gembira dalam pembentangan Belanjawan 2020 pada 11 Oktober ini.
jaan Pakatan Harapan (PH) 
dapat meneruskan bantuan 
sedia ada serta memper- 
timbangkan semula perun- 
tukan terhadap golongan 
itu kerana tidak mendapat
perhatian dalam pemben- dalam Belanjawan 2019 
tangan Belanjawan 2019. yang dibentangkan tahun 
“Kita amat berharap lalu/' katanya kepada Sinar 
ada berita gembira yang Harian baru-baru ini. 
akan dibawa kerajaan da- Beliau yang juga Ahli 
lam pembentangan Belan- Lembaga Pengarah Persa­
tuan Nelayan Kebangsaan
lihan Raya Umum ke-14 kini,” katanya.
(PRU14). Dalam perkembangan
“Kita harap untuk bajet sama, beliau berkata, kera-
taliun depan kerajaan lebili jaan juga diminta menge-
cakna dan prihatin terha- kalkan kadar subsidi diesel 
dap nasib golongan sasar dan petrol bagi membantu 
seperti nelayan, petani dan golongan itu. 
pentemak. <4I<ita harap kerajaan
“Kita amat berharap dapat mengekalkan subsidi 
supaya elaun kos sara hi- petrol dan diesel yang telah
dup nelayan daripada disalurkan sebelum ini ke- 
RM200 sekarang dapat rana ia amat membantu 
dijiaikkan kepada kadar menjana pendapatan go- 
ngankan bebanan yang asal RM300 seorang. longan
ditanggung. “Ia sekurang-kur.ang- gantun
Mat Yassim berkata, nya mampu membantu da hasil laut 
sebelum ini elaun sara hi- untuk meringankan beban
dup nelayan sebanyak yang mereka tanggung kesinambungan golongan
RM300 telah dilcurangkan ekoran kenail<an kos sara ini pada masa akan da-
kepada RM200 selepas Pi- hidup yang tinggi masa tang," katanya.
L
n’.
攀f、、 \a ^ ^0 Kita berharap 
""" kerajaan dapat
memberi 
perhatian terhadap nelayan 
dalam pembentangan 
Belanjavyan 2020 
kerana golongan ini amat 
terjejas terutama akibat 
kemasukan nelayan asing 
yang mengaut hasil laut 
kita.” -Wan Abdul Halim Wan 





“Kerajaan diharap tidak (Nekmat) berkata, keraja- 
meminggirkan nasib dan an juga diharapkan supaya
kebajikan nelayan yang mempertimbangkan un- 
perlu mendapat pembela- tul< menailckan kadar ela- 
sewajarnya
dangkan tiada langsung nelayan daripada RM200 
perkara yang disentiSi ber- ketil<a ini kepada RM300 
kaitan kepentingan nelayan bagi membantu meri-
MAT YASSIM
nelayan yang ber- 
g sepenuhinya kepa-
Ia juga bagi menjaminhidup bulananmeman- * un saraan
Pertimbangkan semula bantuan musim tengkujuh
turunke laut.
Katanya, tanpa bantuan 
_：- ] itu, nelayan yang mengha-
dapi fenomena laut berge- 
lora bermula Oktober hing- 
Mac tahun depan 
menghadapi kesulitan ke­
rana hilang mata pencarian. 
Ada kena masa dekat
Belanjawan 2019 tidak me- 
nyebut secara khusus ban­
tuan yang akan diberilcan 
kepada mereka.
“Kalau bolehldta harap 
kerajaan kekalkan bantuan 
sedia ada dan dalam masa
IOJALA TERENGGANU 
-Golongan nelayan berha­
rap supaya kerajaan dapat 
mempertimbangkan kem- 
bali pemberian bantuan 
musim tengkujuh meneru- 
si Belanjawan 2020 yang 
akan dibentangkan nanti.
Ahmad Syawal Fitri Ah­
mad, 18, dari Kampung 
Pulau Duyongdi sini berka- 
ta, bantuan itu dapat me- 
ngurangkan bebanan di- 
tan^ung nelayan sepanjang 
tempoh tidak dapat keluar 
ke laut pada musim
Menurutnya, golongan 
nelayan agak kecewa kerana
ga
Kita harap
kerajaan dapatyang sama mempertim- 
bangkan semula bantuan 
musim tengkujuh.
MBukan semua nelayan 
boleh turunke laut sepan­
jang masa, ada masa kita 
tid^c boleh ke laut Jadi de- 
bantuan itu sedildt
pertimbangkan 
pemberian elaun sara 
hidup dan bantuan 
musim tengkujuh kepada 
semua nelayan kerana 
pendapatan golongan ini 
agak terjejas terutama 
pada musim tengkujuh.
tiga, empat bulan juga kita 
(nelayan) tak dapat ke laut 
“Jadi, lata amat berha­
rap kerajaan mengkaji se-
i nelayan selama tiga bantuan musim tengkujuh riiula untuk men^lurkan
i dapat membantu meringan- kembali bantuan itu kepada
lengan Ahmad kari bebanan kewangan yang golongan nelayan yang ter-
Syawal Fitri, Saiful Hamdan ditanggung kerana nelayan
Hamid, 41, pula berkata, terpaksa tercuti’ daripada
AHMAD SYAWAL FITRISAIFUL HAMDAN
sebaga
tahun.ngan
sebanyak dapat membantu 
kita menyara keluarga,” ka­
tanya yang telah bekerja
Senada dita -Mat Amin Jusoh, 55, 
Chenderlng, Kuala Terengganu
jejas pada mi 
jdi,M katanya.
